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Thero' s · .;Been b. Change t ( Or Two) . 
The ClillBON is proud to announce . 
the appointment _of -a new editor to 
its seemingly over-chancing staff. 
We he2.rt11y wolcome Miss: Donna Tatroe . 
who will provide us with three much-.'· 
needed qual:,itiqs - ber.uty, brains mid 
f omale influencG • · 
This year .marks another first 
for the CiJ?.BON - a whole staff ·of 
typists: Julia Zaus~, Beverly Hilby, 
Sharan-Meiser, end :Patty Michael. 
P~tty doos tho · ho~rs on this issuo. 
HOT TntE TOMORRGl NIGHTl 
Saturday night bo~nies will 
burn along with a £ow l'resl'unen who 
have shown some · rosistnnco to the 
initin.tion attempt of tho Sophomore · · 
Clasa·. Good,; clenn fun in the f onn 
or th0 dinner .and dance will ulso 
be spotlighted. 
'Whont Smorcnsbocrd 6:00 ... 7:30 
Danco 7130 - 11:30 Mixed 
Kangaroo·Court 8:30 Lounge 
HOW iffiE YOU FIXED FOR SPOONS? · · . 
All interested pnrtica are cor-
dially invited and urged to attend 
the first mooting of the Jlomo . 
Economics· · Olu.b t ·o be h,.~ld Tuosd~y 1 
Oct. 2, at llt30 in Room 129,."Clcre ·. 
:Hr.lltr ' . . . 
EDITORS t IJ..M&NT: . 
---Why is · there always · a ·spr.ca 
about this big left at the ··bottom of 
the page after you havo cut down en 
the size of tho ~rticles, thinkin8 
that you won't have room for them? 
Club Corner 
- \ 
The S:budcnt Education Ass:ocit.a• . 
tion is the Professionnl orgruu.zo.tion ·. 
of college . students .px-epii.ring to · 
ton ch. The Marian Colle ce Ch~ptor .. 
plans pror;re.ms designed to ·o.cquni.YJ.-t· · 
members with the · prof os·sional- :,orgail · 
izntion structure, and to provido 
t,hcm with the opportunity to under- ' . 
stnnd educ~tionnl and profcssionnl. 
problems; to ost~blish policies and 
stl'.nd~rds for the . profcss1on, and to · 
· cxchl'.nr;c ·idcns nm fellowship with 
those · of connnon intorc_st on tho 
~.ocr.l c·nmpus., in the state, n.nd 
throughout the n~tion. 
f..ny student .interested in join-
. ing t.he .Mcrio.n :sEJ.. s,hould attond tho 
Oct. Mooting or . contr.ct one of . the 
f0llowing: Knthy YounG., ·Pat Folkc., 
Elfriede Grnf,. Mr.rio ·· J ochim or Sr• 
Mery Giles. 
Tho PlnycJ:~: conbl dt uf i.-honu 
s~udontf' who r:ctivoly ~)nr ·~J:· ... ,:.pit.e 1,:;-. 
. ~!:i.c prod·j c+.;ioh of n p::;.i.y :J~"' ,"\j,i_y . 
mo.jor -func~ic,n. of tho i->~/o::.".3 u ·_1 1hc:.,,..:, 
arc mnny :oppcrtW1itics ·for t/ 1cso. who 
ht:.VG rul inter.c.st in d:rc.matic · .. .artt." 
Members may· r.oceivo· n role i~ .·~-\ / -~ -~,·:1 
or assist in tho -tcchnic£.l, s·~_dc. c.r · · 
n production, such ... ·s . 1·:r)ltine, · 
scenery, or cost,urnc.s. The pl6yors 
he-po to present opp c.:rtunitios for 'in-. 
cronsine their lmowlcdcc of Dr~mntics 
by lectures and domonstrntiona. For 
. further information , cont~ct,- nny o_f 
: : ·, t~e ·. officqrs t ~ke Thoppson, Pnt· · · 
· ·P.nlnter., $d Tom. 'Widner. · .. , 
•'I. . ·. . . • . . . : • . ,, . . • . 
' •: . .. 
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In One pf. the. ?)lOre- f ashi~na~le· ···cu--~t~l.CtS 0~ --~a· prospe,TOU S farm th~re .. is . 
a = large pie sty where the best pigs s,pend tl~.9ir l~st . fo~ yoers p~oparint to · 
ea to _.the market. The· pig sty is di;re·ct_'?'d by . a ,,small .group of_ ·elders\ ~b:6 se~ 
that each piglet is fattened up···and -fed . plenty of corn. · Tp.e e~ders do. thi~ -· 
v:ory w~ll an.d. _ their_ .to.urth year _·pigs .often .win--awards--a-nd, oi-tata.:.ons-- at the, _ _ .. . · .. 
county. fair- for being the -corniest pigs in·the cc,urtty. · · .. · ·· · ·· · 
. __ H~:w~oi-, ;~s _ ii.ti~ .Pt.e. ... st,y_ .G.T~W .. in .. aJz..e-.it~.be.came .. increasingly more.. ,d~f'!_i?_u~t· 
to direct .•. As .. a rosu-lt .of a -~oor-i-n.tcit;ratod- social·· ttftr,the piglet r.;rew· surly 
and preferred wallm-1ing in tq,o mud t9 being fed co~. The ~ise elders doc:i.d9d 
to allow the piglets .a partially self ·governing orcart to :improve the social . . 
situation and rid thci pie sty ·or some of its filth. Thus grew the piglet 
association to which every pigiet belon~cd and elected· solf•govcrning body -
the Piglet Board. Gradually, tho ·burde~ of responsibility and duty grow upon 
its boa?'d members·. , · As mombor,s wore only piglets .e.nd made lTlistakes it bec~e · 
increasin1;ly_ frequent for. . piglets to b1amo ov,cry .. and all troubles on the pigmt 
board as ind'iv.idual 1.niti~tive ancr drive bo c;tm to go out with the as~oeiati.6'n. 
It became incrc~singly oe.sior to wallow in tho mud and grunt dissnprov~i. _of ... 
the st~tus quo · t,han to tr.ke an active interest in ·the life of the ·ass-ociation·s 
by aiding the: board i~ tl1,cir attempts to unstill harmony r.nd progress· in pig:.· , 
let life. · · · · 
Rcc~mtly~.- a ~tll group of progressive piglets . have plodgotl to ·pul+ t~oin-
s c- lvc~ _form. ~ho mire. ll.s n ?'osult of their work porhnps one of tho best pi[;~ · 
let bo~rds in ·Pig Sty History hns been olc ctcd to office this ycc.r. It: is a 
bonrd .r5lodCTcd to movo forward in the host interests of the elders end piglets 
e.likc, and · is· supnortod by several progressives who aro on hand t,o _qffcr. what- . 
over e.ssistri.nco necessary., pcvit advi-co., sugc:ostions or manucl lcbor. Ono 
oucstion remains in tho. pig' sty • Will. .tho other '9(11, of tho piglet~ join this 
mc\'"cmont by. taking' nn active part in piglet life, cooporatin_g w-ith rulo_s ·· and · 
regulations D.nd" cleaning and beautify the pig sty grotmds·., or will . thoy roll ··_ 
in the .filth of apathy until thoy hµvo spent four valuable years only _gottirig . 
filled full of corn. · 
LETtS DANCE! 
' 1 
The Senior Class at_ St. Vincent 8 
School of · Nursing is 5I) onsorj.ng a 
dance Friday .evening Sept. 28th 8:00 
to 11:30 P.M. at the Nurses ,{{.cs- · 
idcnco. Admission 50¢ . per person, 
stag o?' drag. · 
YCS STUDY DI"Y 
The -_YC~ has plnnnod a program on 
October ·4, · from 9:30 A.M. to J-:00 PM, 
to introduce ·· the ._ international stu~. 
dents., their countries -and customs. · 
Tho day will bo highlighted by inf or-
mal tPlks, soncs and qancos _ by tho 
students l!.nd ~a panel disqussio.n with 
Mary Ellen Babcock cs guest speaker. 
M.H. 
THE C.i".RBON · HISSES : ,. 
1 .. 11 unsporting Frosll!ndn wh0 refused 
to wear bo~nios end name tngf;3 Whore 
is their ~ sp;i.rit? _ 
Those.~ .few Sophomores who. ovcr ... -did_ ' 
just a little in hnrassine the: Frcsh~:-
men. · · · · ·. · · · 
Those who aron!t movod to . actfot:i by·( . 
tho "Piglet. tt · ~ · 
Students who begin every statement in 
class with "I'm not suro this. is ! 
richt' but •••• n and ' then s~~egc:r _.you 
with n correct answer which· thoy-·._just 
looked up. · , · · .· · . 
.. . . · ..
.. . ' ~ . 
